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ABSTRAK 
Kajian Tentang Masalah Gangguan Seksual berdasarkan satu tinjauan di kalangan 
kak:tangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan merupakan kajian 
berbentuk silang yang bertujuan untuk mengenai pasti kefahaman tentang tingkahlaku 
yang dikatakan gangguan seksual, memperoleh maklumat tentang bentuk-bentuk 
gangguan yang paling dianggap ganguan seksual dan mengenalpasti pengetahuan 
responden untuk melaporkan kes gangguan seksual. Dengan menggunakan soal selidik 
yang diedarkan kepada enam jabatan di Politeknik Port Dickson, dapatan kajian 
mendapati bahawa 23.9% daripada responden pemah mengalami gangguan seksual dan 
45.5% daripadanya adalah leiaki manakala 54.5% adalah wanita. Ia juga menujukkan 
tidak wujud perbezaan yang signifikan tentang persepsi responden leiaki dan wanita dari 
segi tingkahlaku yang dikatakan gangguan seksual dan yang paling dianggap sebagai 
gangguan seksual. Responden daripada latarbelakang pendidikan yang berlainan juga 
tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang signifikan tentang persepsi mereka dari segi 
tingkahlaku yang dikatakan gangguan seksual dan yang paling dianggap sebagai 
gangguan seksual Berdasarkan analisis deskriptif, tingkahlaku yang paling dianggap 
gangguan seksual ialah gangguan berbentuk visual dan fizikal. Responden juga memilih 
untuk mengadukan kes gangguan seksual kepada kaunselor dan rakan sekeija. Kajian ini 
menggambarkan secara ringkas tentang masalah gangguan seksual di kalangan 
kakitangan akademik Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan. 
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ABSTRACT 
Survey regarding on the matter of sexual harassment, an overview among 
academic staffs in Polytechnic Port Dickson, Negeri Sembilan is a cross sectional survey 
which aims to determine the types of behavior that are called sexual harassment and 
perceived as the most harassing. It is also aim to gain information on the knowledge of 
reporting cases on sexual harassment. Using questionnaires which is distributed to six 
departments, the final outcomes shows that 23.9% of the respondent had experienced 
sexual harassment, which 45.5% are males and 54.5% are females. The findings also 
indicate that there is no significant differences on the perception of behaviors that are 
called sexual harassment and behavior that are is most harassing. Similarly, perception 
of the respondent from different educational background also shows no significant 
differences on the same area. Descriptive analysis indicate that visual and physical 
behavior as most harassing. Generally, respondent choose to complain the sexual 
harassment cases to the counselor or their colleagues. This survey shows a general 
perceptions of sexual harassment among academic staffs at Politeknik Port Dickson, 
Negeri Sembilan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Persekitaran keija yang sihat dan selamat adalah amat penting untuk memastikan 
agar pekeija berasa selamat di tempat keija dan seterusnya mampu menyumbangkan 
hasil yang positif kepada sesebuah organisasi. Garis panduan atau etika keija yang dibuat 
oleh pihak pengurusan sesebuah organisasi adalah antara salah satu langkah memastikan 
semua pekeija mempunyai kualiti keija yang baik. 
Masalah gangguan seksual di tempat keija merupakan salah satu masalah yang 
timbul dalam persekitaran keija di pelbagai bentuk organisasi seperti pejabat korporat, 
institusi kewanganJabatan kerajaan, institusi pendidikan mahupun pejabat perundangan. 
Ia timbul daripada hubungan keija harian yang melibatkan sikap peribadi individu di 
dalam sesebuah organisasi dan melibatkan golongan wanita dan lelaki. Bentuk-bentuk 
gangguan yang berlaku juga terdiri daripada gangguan secara lisan, isyarat, visual, 
psikologi dan fizikal. Komunikasi yang wujud dalam melaksanakan tugas-tugas di 
kalangan para pekeija kadangkala mengandungi gurauan, usikan atau perbualan sesama 
pekeija seringkali wujud dalam menceriakan lagi suasana di tempat keija. Walau 
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bagaimanapun, gurauan tersebut kadangkala tidak disenangi. Begitu juga dengan 
sesetengah pihak yang mengambil kesempatan daripada kedudukannya untuk 
kepentingan sendiri. 
Masalah ini juga melibatkan pelbagai peringkat pekeijaan di dalam sesebuah 
organisasi. Jadi, adalah penting untuk pihak-pihak yang terlibat mengetahui prosedur-
prosedur tertentu khususnya dari segi perundangan untuk membendung masalah ini. 
Matlamat pekeija adalah untuk bekeija dalam persekitraan yang sihat untuk 
meningkatkan lagi mutu keija dan bagi tujuan pengembangan keijaya. Oleh itu, setiap 
organisasi perlu memahami dan bersikap prihatin bagi mengatasi masalah ini. 
1.2 La ta r Belakang Masalah 
Dalam era yang serba canggih serta dalam penyediaan masyarakat dalam 
menghadapi tahun 2020, kita dapat menyaksikan beberapa perubahan besar yang 
melibatkan struktur serta beberapa tugas tradisi di antara leiaki dan wanita telah berlaku. 
Perubahan ini telah mewujudkan satu fenomena di mana leiaki dan wanita terlibat dalam 
bidang-bidang pekeijaan yang tertentu. Bermula dengan penghijrahan ke bandar dengan 
tujuan untuk mendapatkan jaminan ekonomi yang lebih baik, kaum wanita mula bertukar 
arah daripada melakukan aktiviti harian di rumah kepada menceburi bidang keijaya yang 
dimonopoli oleh golongan leiaki. Hasil daripada penghijrahan ini mewujudkan 
perubahan pada keseimbangan kuasa di antara leiaki dan wanita. Gangguan seksual 
adalah salah satu akibat daripada perubahan ini. Antara sebab-sebab gangguan seksual 
berlaku di tempat keija adalah kerana ketagihan seksual, rasa takut menerima pembalasan 
kerana mangsa terletak di bawah bidang kuasa pengganggu serta sukar untuk mengenai 
gangguan seksual dalam sesuatu situasi. Selain itu, masalah psikologi yang dihadapi 
oleh pengganggu juga boleh menjadi salah satu faktor ia berlaku. 
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Tempat keija yang bebas daripada gangguan seksual merupakan satu syarat 
pekeijaan yang berhak dinikmati oleh semua pekeija tanpa mengira jantina. Keadilan 
sosial menuntut layanan yang saksama dan penghormatan maruah diri kepada semua 
pekeija. Kewujudan gangguan seksual di tempat keija akan menafikan mereka tentang 
prinsip utama keadilan sosial. Sekiranya ia dibiarkan berlarutan, ia akan menjejaskan 
persekitaran keija yang sihat dan selamat. Masalah ini telah lama wujud tetapi amat 
jarang dilaporkan. 
Gangguan seksual yang berlaku secara langsung biasanya berlaku antara 
majikan dengan pekeija. Gangguan ini berlaku apabila pegawai atasan yang mempunyai 
kuasa yang menentukan gaji atau kenaikan pangkat mengugut pekeija bawahannya 
supaya memberi layanan seksual kepadanya sebagai ganjaran kenaikan pangkat atau gaji. 
Gangguan secara bukan lisan dilakukan melalui isyarat, visual, psikologi dan fizikal. 
Secara lisan pula, gangguan termasuk kata, komen, gurauan, usikan dan bunyi yang 
bersifat seksual. Melalui isyarat pula ia termasuklah menggunakan isyarat tangan atau 
bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks serta tingkah laku mengurat yang 
berterusan. Melalui cara visual, pengganggu menunjukkan bahan lucah, melukis gambar 
lucah, menulis surat berbentuk seksual atau lucah serta berpakaian menjolok mata. 
Keadaan menjadi semakin sukar sekiranya gangguan seksual dilakukan oleh 
ketua mangsa kerana ia boleh menimbulkan perasaan serba salah dan gerun pada mangsa. 
Sebahagian besar mangsa tidak mengetahui tujuan atau niat orang yang mencarut atau 
mengeluarkan kata lucah. Oleh itu, mangsa perlu mengetahui personaliti dan latar 
belakang orang yang suka mencarut, mengeluarkan kata lucah atau berlawak kotor. 
Kadangkala sekiranya perkara sebegini diambil ringan, kejadian rogol atau mencabul 
kehormatan boleh berlaku. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Masalah gangguan seksual atau sexual harassment sering kali disebut-sebut, 
tetapi kebanyakan orang hanya tahu menyebutnya sahaja dan tidak faham tentang apakah 
sebenamya yang dimaksudkan dengan istilah itu. Definisi sebenar tentang gangguan 
seksual seharusnya diberikan agar ia tidak menimbulkan salah faham khususnya di 
kalangan pekeija. Persepsi di kalangan pekeija leiaki dan wanita mungkin berbeza selain 
daripada taraf pendidikan serta cara mereka menakrifkan kehidupan masing-masing. 
Ramai leiaki yang berasa seronok dengan keadaan atau situasi gurauan dan usikan 
beranggapan bahawa wanita juga berpendapat sedemikian. 
Gangguan seksual ialah apa jua bentuk perlakuan yang tidak disenangi sama ada 
secara fizikal, pertuturan atau persekitaran (Ivancevich, 1998). Masalah gangguan 
seksual boleh berlaku dalam pelbagai cara bergantung kepada persekitaran pada ketika 
itu, taraf pendidikan pelaku dan yang kena laku, pengalaman serta cara mereka menjalani 
kehidupan seharian. Jadi, tidak hairanlah salah tafsiran boleh berlaku. Takrifan yang 
jelas tentang gangguan seksual amat perlu bagi memudahkan aduan dilakukan dan 
langkah seterusnya diambil. Sekiranya gangguan tersebut berlaku dengan kerap serta 
disengajakan kerana mempunyai motif tertentu dan pengganggu tahu bahawa orang yang 
diusik tidak senang dengan perbuatan tersebut, maka ia boleh dianggap sebagai gangguan 
seksual. Pekeija perlu dididik untuk membezakan antara gangguan seksual dan yang 
bukan. Selain itu, mereka perlu dimakiumkan tentang hak mereka sekiranya menjadi 
mangsa gangguan seksual. Sekiranya mereka menjadi mangsa gangguan seksual, mereka 
perlu dimakiumkan tentang hak mereka untuk mengambil tindakan perundangan. Di 
samping itu, pekeija juga perlu mempunyai kesedaran untuk membantu mangsa tersebut 
dan mengambil sikap tidak peduli atau menyalahkan mangsa semata-mata. 
Terdapat dua bentuk gangguan seksual yang utama iaitu quid pro quo dan juga 
hostile environment. Quid pro quo adalah pertukaran bentuk gangguan seksual dengan 
